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V!I J{l Ml/Iu 
ザ/11' これが基輩
V/'/k1"指標となる
Ca+V~+ J1，lg : V"/ f{~ 司令 (h白







































千単位 3 の単位あたり原価 ループリ
% 他は百万ループ V
衰
指 標 中E E JY 
1 投下フォンド K 160 1 
2 総牛産物〔現物〕 P 840印 91
3 生 産 支 出 S~C+V 78 
a)物的支出 ι 62 
b)賀 金 V 16 
単位あたり原伽 S(P 9.2町 正
4 平均ノル7 での昔誼 JVI=0.75 V 12 
5 総生産物〔価値〕
a)個別価値で Wi=S+λf 9日
b)社会的価値で 時TO=PX10 84 
6 実際の蓄積 lVJ1=Wo-S 6 
7 再 分 配 1.f1-M -6 
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